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В статье анализируются природа, предпосылки и причины авторитар-
ных проявлений в современном обществе. В этом контексте определяются 
пути оптимизации в процессе взаимодействия институтов власти и 
общества с целью эффективной реализации задекларированных демокра-
тических принципов.
The nature, prerequisites and causes of authoritarian manifestations within 
the modern society have been analyzed in the article. In this context the ways 
to optimize the process of interaction between state institutions and society for 
the effective implementation of the declared democratic principles have been 
determined.
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Політична та соціальна трансформація: 
взаємозв’язок та особливості
Розглянуто поняття трансформації та соціальної трансформації. 
Досліджено взаємозв’язок між соціальною та політичною трансформацією. 
Визначено специфіку сучасних політичних трансформаційних процесів.
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бувається	саме	у	вигляді	комплексної	трансформації	усіх	сфер	життя	
суспільства	–	а	разом	з	тим,	протягом	останніх	20	років	цей	процес	
іде	 складно,	 суперечливо,	 неоднозначно,	 особливо	 в	 політичній	





















востей	впливу	політичної	 трансформації	на	розвиток	 суспільства	 і	
специфіки	регулювання	трансформаційних	процесів	у	 сучасному	
світі;	






формації,	 соціальної	 трансформації	 та	політичної	 трансформації	
у	їх	взаємозв’язку	та	взаємозалежності,	визначення	місця	політичної	
трансформації	у	 структурі	 соціальних	трансформацій,	 аналіз	осо-
бливостей	процесу	саме	політичної	трансформації.
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Серед	численних	версій	щодо	причин	та	рушійних	сил	соціаль-





















































































































































Виходячи	 з	досвіду	 трансформаційних	процесів	останнього	 іс-
торичного	періоду,	автор	стверджує,	що	їх	змістом	є	процес	модер-
нізації,	тобто	переведення	«традиційного»	суспільства	у	«сучасне».	
















його	 є	 одним	 і	 тим	 самим.	 Ідеологія	 капіталістичної	модернізації	
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необхідності	 та	 доцільності	 такого.	Світ	 та	 комунікації	 для	 такої	
людини	перетворюються	на	 засоби	досягнення	 власних	цілей	 та	
успіху»	[7,	с.	130].	Відбувається,	так	би	мовити,	секуляризація	і	кос-




У	політичній	 сфері	модернізація	 виявляється	насамперед	 че-
рез	реальне	визнання	народу	єдиним	джерелом	політичної	 влади.	
Трансформаційні	процеси	«здійснюються	у	напрямках	формуван-














































Внаслідок	наведених	 вище	причин,	 соціальна	 трансформація	
породжує	 таке	 явище,	 яке	прийнято	називати	 «перехідним»	 сус-
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пільством.	З	теоретичної	точки	зору,	воно	є	нестійкою,	нелінійною	














































Рассмотрено понятие трансформации и социальной трансформации. 
Исследована взаимосвязь между социальной и политической трансформаци-
ей. Определена специфика современных политических трансформационных 
процессов.
The concept of transformation and social transformation are examined. The 
correlation between social and political transformation is investigated. The speci-
ficity of modern political transformation processes is defined.
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